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ABSTRACT
ABSTRAK
Prarancangan pabrik enzim lipase dengan menggunakan dedak padi sebagai bahan baku. Proses produksi secara keseluruhan
menggunakan proses semi batch. Kapasitas produksi pabrik enzim lipase ini adalah 500 ton pertahun dengan hari kerja  330 hari
pertahun. Bentuk perusahaan yang direncanakan adalah Perseroan Terbatas (PT) dengan menggunakan metode struktur organisasi
garis dan staf. Kebutuhan tenaga kerja untuk menjalankan perusahaan ini berjumlah 200 orang. Lokasi pabrik direncanakan
didirikan di Desa Peudada, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, Indonesia, dengan luas tanah 26.400 m2. Sumber air untuk pabrik
enzim lipase ini berasal dari Sungai Peusangan, dan untuk memenuhi kebutuhan listrik diperoleh dari Perusahaan Listrik Negara
(PLN) dan Generator.
Hasil analisa ekonomi yang diperoleh adalah :
a.	Fixed Capital Investment	= Rp.    300.756.458.190
b.	Working Capital Investment	= Rp.      55.568.459.025
c.	Total Capital Investment	= Rp.    356.314.917.215
d.	Total Biaya Produksi		= Rp.    329.162.474.401
e.	Hasil Penjualan		= Rp.    464.088.943.375
f.	Laba Bersih			= Rp.      89.916.484.548
g.	Pay Out Time (POT)               =   4 tahun 5 bulan
h.	Break even Point (BEP)          = 23 %
Berdasarkan studi kelayakan teknis dan ekonomis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa prarancangan pabrik enzim lipase ini
layak untuk dilanjutkan ke tahap konstruksi.
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